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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 4.773/66. Se aprueba
entrega de mando de la fragata Vulcano, efectua
por el Capitán de Fragata D. Enrique González
omero al de su mismo empleo D. José María Mo
eu Curbera.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
xcmos. Sres. ...
res. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.774/66.—Se aprueba
a entrega de mando de la corbeta Villa de Bilbao,
ectuada por el 'Capitán de Corbeta D. Eliseo Clon
ez Mosquera al de su mismo empleo D. Eduardo
lartínez de la Calleja.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
E
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.775/66 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir las plazas que se
indican a continuación, de la Maestranza, en el De
artarnento Marítimo de ,Cartagena :
Para el Ramo de Ingenieros del Arsenal.
Una de Capataz segundo (Delineante).
Una de Capataz segundo (Maquinaria).
Una de Operario de primera (Carpintero de Blanco).
na de Operario de segunda (Ajustador-Calderero).
na de Operario de segunda (Ajustador-Maquinista).
na de Operario de segunda (Calderero de Hierro).
na de Operario de segunda (Lampista).
res de Operario de segunda (Pintor).
Para el minador Neptuno.
na de Operario de primera (Carpintero).
Podrán tornar parte en el mismo :
Para las plazas de Capataces.---Los Operarios de
rimera de la Maestranza que cuenten, por lo me
os con cinco arios cle antigüedad en el empleo, per
tenezcan a la expresada Jurisdicción, acrediten bue
na conducta y reúnan la aptitud física necesaria, a
cuyo fin serán reconocidos de notoriedad.
Para la plaza de Operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda de la Maestranza que cuenten con
dos arios de antigüedad en su categoría y pertenez
can a la citada jurisdicción, siendo mérito prefe
rente la conducta observada y conceptuación mere
cida.
Para las plazas de Operario de segunda.—E1 per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que
Posea los conocimientos de los oficios que se trata
de cubrir, se encuentre destinado en la 4mencionada
jurisdicción, cuente con dos años de antigüedad en
sus respectivas categorías, posea la aptitud física ne
cesaria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección,'
sin condiciones, y el civil que reúna las de ser es
pañol, tener cumplidos los dieciocho arios, como mí
nimo, y no exceder de los cuarenta y cinco durante
el de ingreso, carecer de antecedentes penales, ob
servar buena conducta y reunir la aptitud física ne
cesaria, debiendo acreditar su situación con respecto
al servicio militar, no pudiendo solicitar ser admi
tidos ,quienes se hallen ,en situación activa o de ser
vicio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Mari
na, al formular sus solicitudes de ingreso deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Ma
rina donde desean ser inscriptos, en el caso de ser
admitidos, teniendo en cuenta que habrían de remi
tir la Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias
de su partida de nacimiento, sin cuyos documentos
no podrán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aún en filas, deberán for
mular declaración jurada en la que hagan constar
el Ayuntamiento por el que han sido alistados o Caja
de Reclutamiento a que pertenecen.
Las instancias de los solicitantes deberán ser e-s
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatu
ra Superior de la Maestranza ya citada las elevará
al Servicio de Personal por conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Madrid, 26 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.776/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Fotógrafo) de la Maestranza en el
Gabinete Fotográfico de la Oficina de Prensa de
este Ministerio.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los
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conocimientos del oficio que se trata de cubrir, se
encuentre destinado en la jurisdicción Central, cuen
te con dos arios de antigüedad en sus respectivascategorías, posea la aptitud física necesaria y ob
serve buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección,
sin condiciones, y el civil que reúna las de ser es
pañol, tener cumplidos los dieciocho arios, como
mínimo, y no exceder de los cuarenta y cinco du
rante el ario de ingreso, carecer de antecedentes penales, observar buena conducta y reunir la aptitud
física necesaria, debiendo acreditar su situación con
respecto al servicio militar, no pudiendo solicitar ser
admitidos quienes se hallen en situación activa o
de servicio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Ma
rina, al formular sus solicitudes de ingreso deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Mari
na donde desean ser inscriptos, en el caso de ser
admitidos, teniendo en cuenta que habrían de re
mitir la Cartilla Militar, dos fotografías y dos co
pias de su partida de nacimiento, sin cuyos docu
mentos no podrán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aún en filas, deberán for
mular declaración jurada, en la que hagan constar
el Ayuntamiento por el que han sido alistados o Caja
de Reclutamiento a que pertenecen.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza de la Jurisdic
ción Central.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de publica
ción de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, siendo rechazadas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza ya ci
tada las elevará al Servicio de Personal por conduc
to reglamentario, en unión de la propuesta del Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 25 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Convocatoria entre personal civil y Maestranza.
Orden Ministerial núm. 4.777/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir, en segunda con
vocatoria, una plaza de Maestro segundo de Armas
Navales de la- Maestranza en la Inspección de
Construcciones, Suministros y Obras del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, entre per
sonal civil de industrias afines, pudiendo acudir al
mismo los Capataces primeros y segundos y los
Operarios de primera y segunda de la Maestranza
destinados en aquella Jurisdicción que cuenten con
seis años de antigüedad en la Maestranza, carezcan
de nota de demérito, acrediten los servicios presta
dos en la Especialidad y reúnan la aptitud. física ne
Página 2.772.
cesaria, a cuyo fin serán reconocidos de notoriEl personal civil procedente de industriasdeberá reunir las condiciones siguientes:
Ser español y no exceder de los cuarenta y
co años durante el de ingreso, carecer de antdentes penales, observar buena conducta y renla aptitud física necesaria, debiendo acreditar sutuación con respecto al servicio militar, no pudica.do solicitar ser admitidos quienes se hallen en situlción activa o de servicio en filas, contar con stuarios de efectividad en el oficio, o poseer título tnico oficial, en relación con la Especialidad, y darios de práctica.
Los concursantes que no sean inscriptos de
rina, al formular sus solicitudes de ingreso dellrán hacer constar la Comandancia o Ayudantía de
Marina donde desean ser inscrip. tos, en el caso de
ser admitidos, teniendo en cuenta que habrían áremitir la Cartilla Militar, dos fotografías y dos co
pias de su partida de nacimiento, sin cuyos docu
mentos no podrán ingresar en la Maestranza.
- El examen de todos los concursantes versará so.
bre las materias que figuran en el siguiente cues
tionario :
fi
1. Procesos para la elaboración de una pieza me
cánica.—Procesos en .caliente: soldadura, forja y
fundición)—Procesos en frío : sin arranqüe de virti
ta y con arranque de viruta.
2. -Materiales transformados en la industria me
cánica..—Cualidades tecnológicas.—Elección de ma
teriales para los distintos procesos.
3. Materiales de corteJ—Determinación de da
.
tos de corte y de tiempo de fabricación.—Muelas.--
Cálculo de engranajes.
4• La precisión en los procesos de elaboración
en frío y en caliente.—Ajustes y tolerancias.
5. Tratamientos térmicos.
6. Circuitos eléctricos de corriente continua y de
corriente alterna.—Leyes de Ohm y de Kirchoff.-
Unidades.—Elementos de los circuitos.
7. Pilas y acumuladores.
8. Máquinas de corriente continua y de corrien
te alterna.—Síncronos.
9. Ideas .de servosistemas.—Mando a distancia.
Componentes.
10. Válvulas electrónicas.—Circuitos rectificado
res, circuitos amplificadores y circuitos osciladores.
11. Ideas sobre radar de tiro.—Componentes.
12. Ideas generales sobre los sistemas de anuas
actualmente en servicio en la Marina Española.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigi
das al jefe Superior de la Maestranza del Departa
mento.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la Jefatura Superior de la Maestranza ya citada
las elevará al Servicio de Personal por conducto
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11 que ha de juzgar
este examen-concu'rso.
12 tm-ni-Illeqtn del Tribu- febrero (D. O. núm. 42), el Sargento de Infantería
de Marina D. Angel Rivera Casanova, se dispone
Madrid, 26 de octubre de 1966.
xern
res.
os. Sres. •• •
Personal vario.
ersonal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.778/66 (D).—En
vir
tud de expediente tramitado al efecto, y accediendo
a lo solicitado por el Oficial de segunda (Tornero)
Julio Tello Fernández,
contratado por Orden Mi
nisterial número 3.213/62, de 27 de, septiembre
(D. O. num. 220)., para prestar
sus servicios en la
Escula de Submarinos del Departamento
Maríti
mo de Cartagena, se le concede la situación
de "ex
cedencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto
en
el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los
Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las
condiciones que dicho precepto legal establece.
NIETO
adrid, 25 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. e..
Sres e eee
NIETO
Rectificación de una Orden Ministerial.
Orden Ministerial núm. 4.779/66 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.291/66, de 27 de
septiembre del año en curso (D. O. núm. 227), que
concede el reingreso al servido activo del Oficial
de primera (Ajustador) Joaquín Barbacil Vargas,
en el sentido de que continuará en su anterior des
tino del Ramo de Artillería del Arsenal de La C7.-
rraca y no en el Ramo de Armamentos, corno por
error material se hizo constar en dicha Orden Mi
nisterial.
Madrid, 25 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EN
El
NIETO
SPECCION GENERAL DE INFANTERIi,
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
que pase destinado, con carácter forzoso,
al C. I. B.
como Ayudante Instructor.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.780/66 (D).—Finali
zaxlo el curso para el que fué nombrado por Orden
Ministerial número 742/66 (D), de fecha 16 de
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.781/66 (D).—Por ha
ber sido nombrado Alumno del curso de Instruc
tores de Educación Física por Orden Ministerial de
Ejército de 5 de octubre de 1966 (D'Amo OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA 11úril. 232), el Sargento
de Infantería de Marina D. Baltasar González Mu
ñoz, se dispone cese en su actual destino, y quede
a disposición de la Inspección General del Cuerpo
durante la realización del mismo.
Madrid, 31 de octubre de • 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Escalas de Complemento.—Bctias.
Orden Ministerial núm. 4.782/66 (D).—Falleci
do el día 16 de octubre de 1966 el Mayor de segun
da (Alférez) de la Escala de Complemento de In
fantería .de Marina D. Everardo Arias Higarza,
que se encontraba en la Agrupación Temporal Mi
litar para Servicios Civiles, se dispone su baja en
la Armada.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.783/66 (D). — De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve
a la clase de Cabos segundos de Infantería de Ma
rina, con aptitud de Buceadores Ayudantes, a los
Soldados distinguidos Rafael L. Lodoos Miranda,
José Galera del Aguila, José Hernández Hernández
y Manuel Gil Vicente, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 1 de octubre- de 1966.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Asimilaciones.
Orden Ministerial núm. 4.784/66 (D). Por ser
le de aplicación la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), y con lo informado por la JuntaPermanente del Cuerpo de Suboficiales e Inspección General de Infantería de Marina, se concede al
Músico de tercera clase de la Armada José SánchezValeriano la asimilación a Sargento de Infantería
de Marina, con antigüedad de 1 de julio de 1966.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.785/66 (D).—Por ser
le de aplicación la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), y con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales e InspecciónGeneral de Infantería de Marina, se concede al Mú
sico de tercera clase de la Armada Francisco Olmos
Santamaría la asimilación a Sargento de Infantería de Marina, con antigüedad de 17 de octubre
de 1966.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Destinos de tierra.
Orden Ministerial núm. 4.786/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la jefatura del Ser
vicio de Sanidad y de acuerdo con lo dispuesto en
la norma 24 de la Orden Ministerial de 25 de julio
de 1953 (D. O. núm. 171), que modifica la de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
Cabo primero 'Especialista de Infantería de Marina
Agustín Rego Hermida, por haber sido declarado
no apto" definitivamente para destinos de embarco,
preste sus servicios solamente en destinos de tierra.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.787/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco:
LLY,
-
Don Enrique Martín Carreto.--Presidente de laJunta Permanente de Obras del Puerto de'Barce.lona.
Don Salvador Mussóns Trullols. — Subjefe h.vincial del Movimiento de Barcelona.
Madrid, 26 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.788/66 (D). A pro.puesta del Almirante Capitán General del Departa.mento Marítimo de Cartagena, de conformidad colo informado por la junta de Clasificación y Recom.
pensas y en atención a los méritos contraídos porelPresidente de la Federación de las Cofradías de P.
cadores y Patrón Mayor de la de Barcelona, donRamón Torres Muñoz, vengo en concederle la Criu
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 26 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.789/66 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 den.
ro de 1946 (B. O. del Estado núm. 91), 15 'clé junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informa
do por la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al personal que a continuación se
relaciona la Cruz del -Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, por su permanencia de do
años en Guinea, con arreglo a lo que dispone el ar.
tículo 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de enero
de 1965.:
Brigada Condestable D. Angel Noriega Bish,
Brigada Condestable D. Bartolomé Martínez Pa.
checo.
Brigada Mecánico D. Robustiano Sueiro Baliño
Brigada Mecánico D. Rafael Flórez Raya.
Brigada Escribiente D. Manuel Farto Salga&
Brigada Escribiente D. Jesús Lorenzo Rey.
Madrid, 26 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.790/66 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglarnem(
provisional del Servicio de Buceadores de la Arma.
da, aprobado por Orden Ministerial número l47/6+
(D. O. núm. 7), y visto el expediente elevado por d
Almirante Capitán General del Departamento Mari
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timo de Cádiz y de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Cabo priniero de Maniobra Carmelo
Céspedes Peñalver, Buceador de Averías en el bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano, a partir de la
revista siguiente al día 10 de enero de 1965 en que
cumplió dos años de embarco, la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
veinticinco pesetas mensuales, que percibirá mien
tras permanezca en el servicio o hasta que
• ascien
da a Suboficial.
.tadrid, 26 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.791/66 (D). En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería -y Fogoneros y- Orden Minis
terial de 29 de marzo de 1955: (D. a núm. 73.), y
visto el expediente incoado al efecto, elevado por el
Almirante Capitán General del Departamento Ma-.
rítimo de Cartagena y de conformidad con la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
al personal que a continuación se relaciona, por lle
var dos arios de em.barco en submarinos y a partir
de la revista siguiente al día que se expresa, en que
cumplió dicho- tiempo de embarco, la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensiona
da con veinticinco pesetas mensuales, que percibirá
mientras permanezca en el servicio activo o ascienda
a Suboficial.
Submarino S-22.
Cabo primero Radiotelegrafista Cecilio Rodrigo
Román.--7 de septiembre de 1966.
Madrid, 26 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 4.792/66 (D). — Con
arreglo a lo que determinan el Reglamento ,de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y OrdenMinisterial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto,de conforrniClad con la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Brigada Mecánicodon Manuel Souto Rey la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, como herido en acto del servicio con
calificación de grave y con sesenta y nueve días de
curación. Concesión que lleva aneja el percibo de ladieta reglamentaria de su empleo durante los quin
ce primeros días de curación : la asignación de residencia eventual durante los restantes días del período de cura, más el quince por ciento del sueldo
anual, por una sola vez, referido todo en su cuantía
a la fecha en que sufrió las lesiones, 4 de febrero
de 1966, y al empleo que ostentase en aquella fecha.
Madrid, 26 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.793/66 (D). — Con
arreglo a lo que determinan el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al Marinero de segunda Ramón Caepllán Mo
reno la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en acto del servicio con calificación de grave
y con noventa y cinco días de curación. Concesión
que lleva aneja el percibo de seis pesetas diarias du
rante el período de cura, más cuatrocientas pesetas
por una sola vez.
Madrid. 26 de octubre de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
• • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 22 de octubre de 1966 para el
desarrollo del Decreto número 2.185,11963,
sobre intervención de los medios de teleco
municación en caso de emergencia.
Excelentísimos señores:
El Decreto número 2.185/1963, sobre intervención
de los Ministerios Militares en las telecomunicacio
nes civiles en caso de emergencia atribuye al Alto
Estado Mayor una misión coordinadora, que debe
desarrollar en todos los casos en que dicha interven
ción pueda interesar a más de un Ministerio Mi
litar.
Asimismo, el mencionado Decreto atribuye al Alto
Estado Mayor el estudio de las posibles ampliacio
nes o modificaciones de acuerdo con los intereses de
la defensa nacional, señalando las que deban efec
tuarse en época normal y las que han de establecerse
al surgir la situación de emergencia v proponiendo,
en cada caso, el Organismo o Entidad que debe rea
lizarlas, así como el Ministerio Militar o 'Civil al
cine corresponda supervisar su ejecución, con el fin
de obtener la máxima eficacia de las instalaciones
civiles de telecomunicación.
Es igualmente de la competencia del Alto Estado
Mayor la propuesta de resolución de aquellos casos
que afecten a la jurisdicción de más de un Ministe
rio Militar. a efectos de movilización del personal
técnico de todas las instalaciones de telecomunica
ción.
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_ _ Finalmente, el Alto Estado Mayor debe conocer ycoordinar todas las instalaciones de:radiocomunica
ciones en cuanto interese a la defensa nacional, es
pecialmente en lo referente a la ubicación de las
mismas, su protección material v técnica, caracte
rísticas de emisión, frecuencias que emplean, etc.
Para desarrollar las misiones indicadas, se hace
necesario reorganizar la Junta Interministerial de
Transmisiones —que venía funcionando en el Alto
Estado Mayor—, estableciendo su competencia comoórgano ejecutor o asesor, según los casos, y su en
lace con los Organismos civiles existentes, los cuales
seguirán realizando las funciones que tienen atribuí--
das en épocas de normalidad.
En su virtud, a propuesta del Alto Estado Mayor,
y de conformidad con los Ministerios Militares. Esta
Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente:
1. Las misiones de coordinación que, en mate
ria de telecomunicaciones civiles y militares, corres
ponden al Alto Estado Mayor el; virtud del Decre
to número 2.185/1963, serán desárrolladas por este
Centro, a través de su Junta' Interministerial de
Transmisiones.
2. La Junta Interministerial de Transmisiones
estará formada por los siguientes componentes :
Presidente: El General segundo Jefe del Alto Es
tado Mayor, por delegación del General Jefe del
mismo.
Vocales :
- El General Jefe de Transmisiones del Ejército de
Tierra.
El Contralmirante Jefe de la División de Estrate
gia del 'Estado Mayor de la Armada.
El General Jefe de Transmisiones del Ejército del
Aire.
El General Jefe de la Primera Seccióncyl AltoEstado Mayor.
El General Jefe del Estado Mayor del Mando de
la Defensa Aérea.
Un General o Coronel reptesentante de la Direc
ción General de la Guardia Civil.
Un Coronel representante de la Inspección Gene
ral de la Policía Armada.
Secretario: -Un Jefe de cualquiera de los tres Ejér
citos, propuesto por la junta y designalo por la
Presidencia del Gobierno.
La Junta se reunirá por convocatoria del Presiden
te, a iniciativa propia o a petición de alguno de los
Vocales.
3. La Presidencia de la Junta podrá solicitar de
los Organismos oficiales y/o particulares correspon
dientes la designación de Vocales asesores, con ca
rácter eventual, para tratar asuntos que les afecten
o cuando convenga contar con su asesoramiento.
4. Dependiente de la Junta Interministerial de
Transmisiones y a las órdenes directas del Vocal
Secretario de la misma, existirá una Secretaría Téc
nica con las misiones principales siguientes:
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a) Preparar y desarrollar los asuntos a dictami.nar por la Junta Interministerial de Transmisionesy por sus Co.mités de Trabajo.
b) Coordinar la labor de estos Comités y liela documentación y archivo de los mismos.- -
c) 'Estudiar el cuestionario de las conferenciasinternacionales de Radiocomunicaciones y preparar
en su caso, la posible participación en ellas.
d) Mantener relación con los Comités españolescorrespondientes de los Comités Consultivos Internacionales de Radiocomunicaciones y de Telefonía y
Telegrafía (C.E.C. del y del C.C.I.T.T)
a los mismos efectos internacionales antes mencionados.
4.01. La plantilla del personal de la Secretaria
Técnica, de jefes, Oficiares y Subalternos, técnicos
y administrativos procederá de los tres Ejércitos y
será fijada de acuerdo con sus necesidades por dGeneral Jefe del Alto Estado Mayor, a propuesta de
la Junta Interministerial de Transmisiones.
5. Serán misiones de la Junta Interministerial de
Transmisiones:
5.01. Estudio y propuesta de autorización, en su
caso, a las Direcciones Generales civiles que posean
o de las que dependan servicios o instalaciones de te
1ecomunicación, de las peticiones de nuevas instala
ciones o modificaciones importantes en las exis
tentes.
5.02. Inventario de las redes o instalaciones de
telecomunicación que se consideren de interés para
la defensa nacional'.
5.03. Organización general de las redes naciona
les consideradas en cuanto a su trazado, extensión,
utilidad y eficacia, seguridad técnica y física de las
instalaciones, grado de protección de las informa
ciones que por' ella se cursen, ayudas rnutdas o sus
tituciones en caso de averías 'graves o destrucciones,
5.04. Reglamentación de las servidumbres radio
eléctricas, tanto activas como pasivas, a establecer
en cada caso, para garantizar las instalaciones de te
lecomunicaciones de las interferencias raclioeléctricas,
industriales o de cualquier otro origen.
5.05. Distribución de cometidos y tráfico en las
diferentes redes en caso de emergencia, señalando
las prioridades de los diversos Ministerios y Servi
cios en caso de saturación de las vías disponibles y
de averías o destrucciones.
5.06. Normas generales de movilización y mili
tarización del personal especialista que asegure la
explotación, entretenimiento y conservación de las
instalaciones de telecomunicación de interés para la
defensa nacional.
5.07. Inventario y conocimiento de posibilidades
de las industrias radioeléctricas y electrónicas de la
nación.
5.08. Propuesta a la Presidencia del Gobierno
del Ministerio Militar que en situación de emergen
cia o conflicto armado tendrá a su cargo la interven
ción de cada una de las instalaciones de telecomuni
cación que por sus características pueda ser utiliza
da por otros Ministerios Militares o Civiles.
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5.09. ,Estudiar, definir y coordinar las aplicacio
nes de la Ciencia Electrónica
en el campo militar.
5.10. Cualquier otra misión relacionada con su
función que pueda serle encomendada en cuestiones
de interés para la defensa nacional en materia de
transmisiones.
6. Para el desarrollo de las misiones encomen
dadas a la Junta Interministerial de Transmisiones
ésta formará Comités de Trabajo, cuya denomina
ción y cometidos serán en principio los siguientes:
().01. Comité de Frecuencias.
a) Resolver las cuestiones relativas a la distri
bución, asignación y notificación de frecuencias ra
diceléctricas de interés para la defensa nacional.
b) Establecer y llevar al día en el Alto Estado
layor el Registro General de Frecuencias a que se
refiere el apartado anterior y coordinar los particu
lares de los Ministerios Militares.
cl Mantener relación con el Registro Espariój
de Frecuencias.
d) Controlar e intervenir, en su caso las pertur
baciones radioeléctricas, cualquiera que sea su ori
gen, que afecten a las instalaciones militares de ra
diocomunicaciones.
e) Estudiar y planificar las medidas a ton-lar en
materia de frecuencias en caso de guerra. -
6.02. Comités de Redes.
a) Preparar la adaptación de las redes de tele
comunicación de acuerdo con las necesidades de la
defensa nacional.
b) Estudiar las ampliaciones y modificaciones en
las redes de telecomunicación necesarias en caso de
guerra que deben establecerse desde el comienzo de
las hostilidades.
c) Coordinar las necesidades en circuitos telefó
nicos, telegráficos v radio en caso de guerra y el or
den de prioridad (le utilización de los mismos.
6.03. Comité de Competencias, localización y ser
zlidumbres radioeléctricas.
a) Proponer la reglamentación y vigilar la apli
cación de las disposiciones legales sobre servidum
bres radioeléctricas.
b) Proponer el Ministerio Militar que en caso
de emergencia se hará cargo de una instalación de
telecomunicación que por sus características pueda
ser utilizada por más de uno de ellos.
c) Coordinar la instalación y explotación de las
instalaciones radioeléctricas de los diferentes Minis
terios Militares con los servicios civiles y la utiliza
ción en común de vértices geográficos para teleco
munIcaciones de distintos servicios.
6,04. Comité de. Acciones Electrónicas.
a) Recoger, analizar v mantener al día !a infor
mación relativa a las aplicaciones militares de la elec
trónica.
b) Definir las medidas convenientes para impe
(ir o disminuir el empleo eficaz por parte del ene
migo de sus emisiones electromagnéticas, así como
aquellas otras que permitan garantizat la utiliza
ción de las propias con el máximo rendimiento.
c) Determinar el Organismo militar que, en cada
caso, ha de encargarse de las acciones electrónicas,
señalando su ámbito de actuación y grado de inten
sidad de ellas.
d) Coordinar y difundir entre los Organismos in
teresados los principios y modalidades doctrinales,
así como los progresos habidos en los materiales
métodos de acción electrónica, promoviendo cursos,
ejercicios, conferencias y reuniones conjuntas.
e) Evaluar, cuando se juzgue necesario, la efica
cia de la acción electrónica desarrollada por los Or
ganismos correspondientes.
_f) Interceptar y registrar las emisiones radioeléc
tricas del exterior, a fin de obtener informes sobre
las características técnicas de las mismas.
g) Estudiar el despliegue de los medios de inter
ferencia para la eficaz anulación de la propaganda
enemiga o subversiva radiodifundida.
6.05. Comité de Normalización.
a) Aprobar programas generales de investiga
ción y especificaciones para material de telecomuni
caciones de todas clases, componentes radioeléctri
cos, electrónicos y válvulas. y extender las certifica
ciones de homologación correspondientes que se so
liciten.
b) Estudiar, realizar y controlar programas de
interés militar en materia de telecomunicaciones.
c) Elaborar programas de conjunto de interés
para la defensa nacional, en materia de telecomuni
caciones.
d)f Coordinar las actividades de la industria ra
dioeléctrica y electrónica en sus relaciones con la
Administración, en cuanto sea de interés para las
Fuerzas Armadas.
e) Estudiar y promover, en su caso, la organiza
ción de un laboratorio electrónico de carácter na
cional, aprovechando las instalaciones y medios exis
tentes en los Organismos oficiales y 'Empresas pri
vadas, con la misión fundamental de calibración de
equipos, componentes y aparatos de medida.
7. La organización y reglamentación interna de
estos Comités Técnicos y el nombramiento de Pre
sidente, Secretario y Vocales de cada uno de ellos
se regirá por las normas que dicte el Alto Estado
Mayor, a propuesta de la junta Interministerial de
Transmisiones.
Los Secretarios de los 'Comités de Trabajos serán
Oficiales destinados en la Secretaría Técnica de la
junta Interministerial de Transmisiones.
8. Los componentes de la junta Interministerial
de Transmisiones, así como los de los Comités de
Trabajo de la misma, tendrán derecho a las dietas
reglamentarias que establece la legislación vigente.
9. JEl Alto Estado Mayor queda facultado para
modificar, a propuesta de la junta Interministerial
de Transmisiones, el número de Comités Técnicos
de Trabajo indicado, los cometidos que en principio
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se señalan y la composición de los mismos, así como
para designar Comités de Trabajo especiales paracuestiones concretas cuando el interés o importancia de éstas lo haga aconsejable.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a VV. EE.
Madrid, ) de octubre de 1966.
_ CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General jefe del Alto Esta
do Mayor y Ministros del Ejército, de Marina- ydel Aire.
7
(Del B. O. del Estado núm. 258, pág. 13.618.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 15 de octubre de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Vicario de primera de la Armada, reti
rado, D. Fidel Gómez Colomo : 2.618,32 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perci
bir, una vez incrementado al anterior el 125 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964. Decreto nú
mero 3.382/65: 5.891,22 pesetas, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de mayo de 1966.—Reside en Madrid.—
Fecha de la Orden de retiro : 2 de noviembre de 1965
(D. O. M. núm. 252).—(a).
Celador Mayor de primera de la Armada, retira
do, D. José Pifieiro Anido : 3.467,49 pesetas men
suales. — Haber pasivo mensual que debe percibir,
una vez incrementado al anterior el 125 por 100.
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, Decreto nú
mero 3.382/65 : 7.801,85 peseta. a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 1
de noviembre de 1966.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 6 de abril de 1966
(D. O. M. núm. 82).—(e).
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don Juan Riutort Mulet : 3.938,75 pesetas mensua
les.---:-Haber pasivo mensual que debe percibir, una
vez incrementado al anterior el 125 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, Decreto 3.382/65:
I.1x
8.862,18 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha.
—.,
cienda de Baleares desde el día 1 de marzo de 19Reside en Palma de Mallorca.—(b). .
,Escribiente Mayor de segunda de la Armada, re.tirado, D. Bernardo Sánchez Tur: 2.655,63 pesetas
con arreglo a la Ley número 1 de
bir, una vez incrementado al
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perd.
mero 3.382/65: 5.975,16 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de Baleares desde el dialde agosto de 1966.—Reside en Palma de Mallorca,Fecha de la Orden de retiro : 30 de julio de 191(D. O. M. núm. 175).—(f).
Auxiliar Administrativo de la Armada, retirado,don José María Serantes Incógnito : 3.389,99 pese.
tas mensuales. — Haber pasivo mensual que debe
percibir, una veZ incrementado al anterior el 12:
por 100, con arreglo a la Ley número. 1 de 1964, De
creto 3.382/65: 7.627,47 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.--Fecha de la Orden de retiro:
4 de junio de 1966 (D. 0. M. núm. 132).—(f) (1;,
Al hacer a cada interesado la hotificación de su se
rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
fialamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956 (Bole.
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que :a
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejo
ra de Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(b) Previa liquidación y deducción -de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación..
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real v Militar Orden de San Ilermenegildo.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
i(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador es
pecial.
Madrid, 15 de octubre de 1966. El General Se
cretario, Manuel Baz:án Buitrago.
(Del D. O. del Ejl'reito núm. 245, pág. 416.)
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la inserción de la provisión de
destinos del Cuerpo Jurídico de la Armada publica
da en el DIARIO OFICIAL número 248, página 2.759,
de 31 de octubre último, debe entenderse rectificada
en el sentido que el destino de Secretario de Justicia
de la Flota es de libre designación y no por con
curso, como aparece en dicha provisión.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
EDICTOS
(588)
Don Miguel Montañez Sánchez, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente número 137 de 1966, instruido por el ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente al inscripto de Marina Antonio Soler
López,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 21 _de octubre de 1966.--E1 'Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Miguel
Montañez Sánchez.
(589)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia de
Marina v del expediente de pérdida de. la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo Martín Segura Ruiz,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad' quien, poseyéndolo o
encontrándolo, no hiciese entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Isidoro Díaz Benítez.
(590)
Don Antonio Muñoz Gándara, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Guía de Licencia de Armas número 177 de 1966,
del Departamento Marítimo de Cádiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 17 de octubre de 1966; del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, ha
sido declarado nulo y sin valor el siguiente docu
mento: "Licencia tipo E, marca "Llama", núme
ro modelo arma pistola, calibre nueve milí
metros, propiedad de D. Antonio Valencia Rodrí
guez, profesión Hidrógrafo segundo, residencia en
el buque-hidróg-rafo Malaspina.--iGuía expedida por
el Excmo. Sr. Capitán General del Departamento.
San Fernando, 20 de diciembre de 195:5; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Cádiz, 21 de octubre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Antonio Muñoz Gándara.
(591)
Don Miguel Montañez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 61 de 1966, instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del súbdito ma
rroquí Ahmed Mohamed Mizzian,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad' del Departamento Marítimo de
Cádiz, se declara nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Melilla, 22 de octubre de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Migue/
111ontañez Sánchez.
(592)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Luis
López Montes,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad, se declara nulo y. sin valor el aludido docu
mento.
La Coruña, 26 de octubre de 1966.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Manuel Goyanes Cabana,.
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